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Vasárnap, július 14. Brassó, 1872. Másod évi folyam 5(1. szám. 
Megjelenik ez a lap he ten -
kint kétszer 
csötörtökön és vasárnap. 
A r a : 
Egész évre . . 6 ft. — kr. 
Félévre . . . . 3 ft. — kr. 
Negyedévre . . 1 ft. 50 kr. 
A szerkesztő szállása: 
Szinház-utcza 404. szám. 
NEMERE 
Politikai, közgazdászati és társadalmi lap. 
Előfizetési felhívás 
politikai, közgazdászati és társadalmi lapra. 
A második évnegyed mult hó 
végével letelvén, felkérjük é v n e g y e ­
des és féléves előfizetőinket m e g ­
rendeléseik minél előbbi megújítására, 
hogy a jelen mozgalmasb időben 
lapunkat fennakadás nélkül kézhez 
kapják. 
Előfizetési árak: 
Egész évre 6 írt. — kr. 
Fél „ 3. „ „ 
Negyed „ 1 „ 5 0 „ 
Előfizetésre a postai utalványokat 
kérjük használni, melyek bérmente­
sítése csak 5 kr.-ba kerül. 
Az előfizetések a „Nemere szer­
kesztőségéhez" czim alatt Brassó, 
nagy-piacz 2 2 3 sz. alá küldendők. 
A „Nemere" szerkesztősége. 
B r a s s ó , 1872. jul. 13. 
Képvise lője lö lés . 
Minekutána a központi bizottság f. hó 21., 
22. és 23. napjaira kitűzte a választást, — el­
érkezett az ideje, hogy jelöltjeinket mi is fölál­
lítsuk. 
Több nap óta folyó előleges értekezletek 
után, ma d. e. 11 órakor számosan összegyül­
tünk a román kaszinóba, és ottan a brassói test­
véresült magyar-román-német párt egyik jelölt­
jének Tisza Lajos közlekedési miniszter urat 
egyhangúlag és nagy lelkesedés közt kikiáltot­
tuk. ~ 
Mivel azonban itten két képviselő válasz-
tatik egyszerre, hátra van még a második jelölt 
fölállítása. 
Ez iránt is tisztában leszünk ma vagy hol­
nap és azonnal közhírré fogjuk tenni. 
Senkinek több oka nincs, mint nekünk, pa­
naszolni a szászok kizárólagos és elnyomó po­
litikája ellen. Epen azért semmi sem lett volna 
jogosultabb, mint olyon férfit állitanunk fel, a 
ki a sok méltatlanságot velünk együtt átszen­
vedte és mindenek felett helyi sérelmeink or­
voslására működnék az országgyűlésen. 
Mi azonban legyőztük méltatlankodásunk 
felemelkedő hangjait; íölülemelkedtünk a külön­
ben elég fontos helyi viszonyok látkörén: és ki­
jelöltünk egy olyan férfit, a kinek jóakaró fi­
gyelmétől ép oly sokat remélhetnek a szászok, 
mint mi. Kijelöltünk egy oly férfit, a ki mint ő 
felsége tanácsának tagja, még legnyilvánosabb 
sérelmeink esetében is sokkal inkább a kiegyen­
lítést, mint az elégtétel szerzést fogja feladatának 
tekinteni. 
Brassó magyar, román és német polgárai 
oly politikai érettségnek, oly önmérséklésnek 
adták jelét ezzel, a mely ellen hasztalanul fog­
nak szót és nyomdafestéket pazarolni a szász 
privilégiumok bálvány imádói. 
Számtalanszor e l m o n d o t t á k már a szász 
urak, hogy ők semmit sem kivannak az egyen­
jogúság határain kivül. I t t van az alkalom meg­
mutatni, hogy rábizzák e érdekeiket egy oly 
férfira, a ki helyzeténéi fogva valóban nem is 
pártolhat kiváltságokat. 
Számtalanszor hirdették loyalitásokat a fent­
álló rendszer iránt. Itt az alkalom, megmutatni, 
hogy a kiben ő felsége megbízott, megbíznak 
ők is. 
Hirdetési d í j : 
4 hasábos garmond sorért, 
vagy annak helyéért 4 kr. 
( 1 — 1 0 sornyi hirdetés ára 
mindig 40 kr.) — Bélyegdij 
minden igtatáskor 30 kr. — 
Nagyobbhirdetéseknél alku 
szerint.— Hirdetések fölvé­
tetnek a szerkesztőségnél. 
Mi részünkről, magyarok, románok, néme­
tek, — egy szívvel kiáltjuk: 
Tisza Lajos miniszter ur, mint városunk és vidé­
künk jelöltje éljen! 
Horvát ü g y e k . 
A h o r v á t o k k ö z ö t t a z e l e n t é t e k k i v a n n a k 
e g y e n l í t v e . A z o r s z á g g y ű l é s e n a z o n b a n a fölirati v i t á t 
mege lőző t a n á c s k o z á s o k m a j d n e m v e s z é l y e z t e t t é k a k i ­
egyezés t . A p á r t o k é lesen á l l o t t ak e g y m á s s a l s z e m b e n . 
A z un ió -pá r t b i z a l m a t l a n s á g o t a k a r t s z a v a z n i . A z el­
l e n t é t e k m á r a n n y i r a m e g i j e s z t e t t é k a b é k e b a r á t a i t , 
h o g y az o r s z á g g y ű l é s föloszlatásáról is k e z d t e k beszé ln i , 
m i t m é g i n k á b b növe l t az , h o g y n e m t u d v á n a p á r t o k 
m e g e g y e z n i , e g y a l k a l o m m a l g y ű l é s t s e m t a r t o t t a k . A z 
e g y e t é r t é s a z o n b a n v é g l e g n e m h a g y t a el a p á r t o k a t , 
m e r t u j a b b t á v i r a t o k sze r in t az e l l e n t é t e k k i v a n ­
n a k e g y e n l i t v e . A k i fogás a lá eső p o n t o k k i h a ­
g y a t t a k a fel irat i j a v a s l a t b ó l , és az o r s z á g g y ű l é s e h ó 
9 - ikén a fel i ratot e n b l o c e l fogadta . 
Brassó, j ú l i u s 12. 
Modern törekvések s azok hatósági támogatása. 
A g a z d a s á g i j a v a k t e rme lé se , az ő s t e rme lés , a m ű ­
ipar , k e r e s k e d e l e m s az összes n e m z e t g a z d a s á g n é l k ü -
lözhe t l en a lapfe l té te le a „ t ő k e " t á r s a d a l m i k á r o s k ö v e t ­
k e z m é n y e i n á l u n k is m u t a t k o z n a k , m e l y t á r s a d a l m i k ö ­
v e t k e z m é n y e k eo ipso e r e d m é n y e z i k a m u n k á s - o s z t á l y ­
n a k a t ő k e b i r t o k o s o k t ó l r a b s z o l g a i függését , s m e g a l a k í t ­
j á k a t ő k e b i r t o k o s o k s a n e m t ő k e b i r t o k o s o k m o d e r n 
„cas t "- já t . 
E z e n k ö v e t k e z m é n y e k ö n m a g u k b a n — m i u t á n a 
soc ia l i s t ák e t e k i n t e t b e n i e lvei t n e m osz t juk — n a g y o n is 
t e r m é s z e t s z e r ű n e m z e t g a z d a s á g i o k e r e d m é n y e i , a leg­
p r i m i t í v e b b , m i n t fe j le t tebb n e m z e t g a z d a s á g i v i s z o n y o k 
me l l e t t m u t a t k o z n a k ; s h a a t ő k e s zapo r í t á s e g y e s e k , 
v a g y ipar , s b á r m e l y p r o d u c t i v i r á n y ú j o g i s z e m é l y e k , 
t e s t ü l e t e k á l ta l az e rkö l c s i t e k i n t e t e k , a m é l t á n y o s s á g , 
s a n e m z e t g a z d a s á g i k o r l á t o k h a t á r a i k ö z ö t t g y a k o r o l ­
t a t i k , s n e m a n y e r é s z k e d é s i v á g y t ú l k a p á s a i n a l ap ­
sz ik — t e r m é s z e t s z e r ű n e k t ű n i k fél. 
E g y r é g i történet. 
(Folytatás). 
O t t áll t e lő t t em V i l m a a n n y á n a k s i r j a ; n e v e egy­
s z e r ű f ake re sz t r e vo l t fe l í rva, m e l y a s o k é k e s s i r k ö 
k ö z ö t t ma jd n e m e lenyésze t t , d e k i s e m té rde l t e lő t te . 
— S e n k i t s e m l ehe t e t t l á t n o m . 
A m é l a ho ld e g y v é k o n y köd fá tyo l m ö g é re j tőzöt t 
el . H a l v á n y , v i z e n y ő s v i l ága , m e l y g y e n g é b b vol t , s e m 
h o g y az ór iás i f ák söté t á r n y é k a i t m e g v i l á g í t h a t t a vo lna , 
a k e r t b e n m i n d e n k e r e s z t r e , k ő - és m á r v á n y e m l é k r e k i -
sé r te t ies fényt h i n t e . 
C s e n d e s b o r z a d á l y futot ta á t egész va lóm, m i d ő n 
czé l t n e m é r v e é r k e z t e m oda . 
C s i t t ! a m o t t v a l a m i sötét á r n y é k mozog . 
N e s z n é l k ü l k ö z e l e d t e m feléje. 
E g y n a g y s í r d o m b előtt , m e l y r e t ö b b k i c s i n y fa­
k e r e s z t vol t t ű z v e , e g y nő i a l a k f eküd t a l á g u g g o l v a 
és h a l k a n ez t n y ő g é : 
„ F i a m , k i c s i J e n ő m ! k e d v e s , d r á g a g y e r m e k e m ! " 
z o k o g t a csöndesen . 
T é r d e m r e s z k e t n i k e z d e t t . 
A ho ld l a s s a n k é n t e lőbuj t a fe lhők megö l és vi lá­
gos f ény t ve t e t t az a l a k r a . 
E z a n y i r k o s földet o ly g y ö n g é d e n c sóko lga t t a , 
m i k é n t a n y a s z o k o t t alvó g y e r m e k e h o m l o k á r a c s ó k o t 
lehelni ; a z t á n t é r d e i r e ál lot t és k é t k e z é t a s i r n a k po r -
ha t ag k e r í t é s é r e t á m a s z t v a , fel az é g r e néze t t . 
V i lma a r c z a vol t , d e a l ig i s m e r t e m r e á . O l y ha­
l á l s á p a d t vo l t ! N a g y s z e m e i v e l m e r ő n n é z e t t s a z o k a t 
sö té t g y ü r ü ve t t e k ö r ü l . 
D e m i h e l y t igy a n é m a h o l d h o z föltekintett: ha lo­
v á n y a rczá i t p i r futot ta el és n e h é z k ö n y c s e p p e k hul ­
l o t t a k r a j t o k v é g i g s seép vonása ibó l v é g t e l e n fá jdalom 
és l e i r ha t l an sze re t e t t ü k r ö z ő d ö t t v i s sza . 
„ D r á g a g y e r m e k e m ! " sohaj tá h a l k a n , „ k e d v e s k i s 
fiam! m a m á d eljött meg in t , de m o s t s e m hozo t t n e k e d 
v i r ágo t . A szép i b o l y á k , m i k e t u g y szere t té l , édes an ­
g y a l k á m , a h ! a szép v i r á g o k is m e g h a l t a k K i n e k 
m o s o l y g a s z t e most , édes g y e r m e k e m ? S z e r e t n e k - ó t é ­
g e d az ég i a n g y a l o k ot t fenn o l y a n n a g y o n , m i k é n t 
a n y á c s k á d t é g e d e t s z e r e t ? — O h szűz M á r i a ! " fo lyta tá 
h a n g o s a b b a n , k e z e i t s zenvedé ly lye l é g felé e m e l v e — 
„beszé l j n e k i édes a n n y á r ó l , k i őt oly n a g y o n , o ly v é g ­
t e l en sze re t i és m o n d j a d , h o g y az ő g y e r m e k e , n e m 
p e d i g n e m oh, m o n d d n e k i , h o g y az ő g y e r ­
m e k e " 
S a k k o r n e v e m e t ha l i am k ie j t en i , d e n e k e m u g y 
te t sze t t , m i n t h a b e n n e m v a l a m i h i r t e l en ö r ö k r e m e g ­
ha l t v o l n a ; b o r z a d á l y ha to t t a á t m i n d e n i d e g e m e t és j é g ­
h i d e g s é g f agy la l t a m e g k e b l e m be lse jé t . 
A z t á n szép c s ö n d e s e n hozzá j a l é p t e m s k e z e m e t 
v á l l á r a t éve , s z ó l é k : „ J e r , édes V i l m a ! én h a z a veze t ­
l e k , j ö j j , m é g m e g h a t o d m a g a d ; én " 
N y u g o d t a n m o n d á m e s z a v a k a t , d e m é g i s é r ez t em, 
h o g y h a n g o m r e s z k e t ; t o v á b b n e m t u d t a m szólni , m i n t 
h a t o r k o m b a elfojtott k ö n n y e k s z i v á r o g t a k vo lna . 
I j e d t e n fordul t m e g s m e r e v e n n é z e t t a r e z o m r a ; 
a z t á n fö lk iá l to t t : „ J é z u s M á r i a ! " s a zza l a h i d e g földön 
ös sze rogyo t t . 
* * 
* 
V i l m a s z e g é n y e s á g y á b a n f eküd t . M i ó t a a t e m e ­
tőből e lhoz tuk , n e m t é r t v i ssza e s zmé l e t e . K é t n a p te l t 
el azó ta . A z orvosok , k i k e t h o z z á h í t t am , r e m é n y v e s z ­
t e t t e n r á z t á k fejőket . 
F o l y v á s t á g y a me l l e t t ü l t em, d a c z á r a h o g y m a g a m 
is a l ig v o l t a m te l jesen e s z e m n é l ; m é g i s az o d a h ívo t t 
á p o l ó n ő n e k s z o r g a l m a s a n seg í t e t t em a j e g e s b o r o n g a t ó 
e lkész í t é séné l . 
V i l m a s z e k r é n y é b e n új l e n r u h á t k e r e s t e m ; i t t e g y 
c s o m a g o t t a lá lók , m e l y r e n e v e m vol t fel í rva. 
B e n n e t ö b b i ro t t l apo t l á t t am. 
A z i r a t k e z d e t é n a s z a v a k m a j d n e m o lvasha t la -
n o k v o l t a k a r a j o k hu l t k ö n y e k mia t t . 
E z t o l v a s t a m b e l ő l e : 
„ H o z z á d i r o m e so roka t , k i sze re t t é l e n g e m e t , mi­
k é n t én s z e r e t l e k t é g e d s k i n e k j o g a v a n , h o g y e n g e m 
meg í t é l j . 
„ S z e g é n y , n a g y o n s z e g é n y l e á n y v a g y o k s v é g t e ­
len s o k a t s z e n v e d t e m . 
„ T e t a l á n már - el is feledtél e n g e m . 
„ E g y egész é v i g n e m ha l lo t t am ró l ad s szü lé ide t 
n e m l á t t am. A z t s e m t u d o m , h o g y m o s t hol l a k n a k . 
„ S e n k i m sincs a n a g y v i l ágon , k i pá r t fogo lna s 
a n y á m oly n a g y o n b e t e g és oly n a g y í n s é g b e n szenved . 
„ E g y n a p o n s e m m i t s e m s z e r e z t e m . 
„ A n y á m n a k m é g c s a k s zá raz k e n y e r e s e m vol t . 
„ E h á z fö ldsz in tén e g y férfi élt, k i n e k j ó t é k o n y ­
ságá ró l va ló h i r e h o z z á n k is e l ju tot t . 
„ N e v é t e lha l lga tom elő t ted . M i n e k a sze rencsé t ­
l en sége t e g y e r e d m é n y t e l e n boszúva l t e t é z n e d ? ! 
„ K o p o g t a t o k a j tó ján . 
„ B e l é p e k . S z e m e i m k ö n y e z t e k . 
„ A n y á m h a l d o k l i k és n incs e g y d a r a b k a k e n y e ­
r ü n k ! — szó lék z o k o g v a . 
„ A n a g y l e l k ű ú r k é z e n fogott s t ö b b s z o b á k o n 
á tveze te t t . 
„ M i n d e n g y a n a k o d á s n é l k ü l k ö v e t t e m őt. A z a j ­
t ó k a t u t á n u n k m i n d b e z á r t a . 
„ A végső s z o b á b a n m a g a mel lé ü l t e t e t t s az t m o n d t a , 
h o g y szép v a g y o k . 
„ E p e r e z b e n e g y benső h a n g k e l e t k e z e t t b e n n e m , 
— 222 — 
D e n e m t e r m é s z e t s z e r ű , a j o g és k ö z b i z t o n s á g ép­
s é g b e n f e n t a r t á s á r a h iva to t t t es tü le t h iva ta los k ö t e l m e , 
s t á r s a d a l m i t ö r e k v é s e egyes , v a g y t ú l s á g o s n y e r é s z k e ­
dés i v á g y b ó l c o n s o r t i u m m á a l a k u l t e g y é n e k e t , a j o g és 
h i v a t a l o s k ö t e l e z e t t s é g h a t á r a i n k i v ü l s z e n n y e s , a m u n ­
k á s - o s z t á l y é rdeke i t , l é t f enn ta r t á sá t végveszé l y l y e l fe­
n y e g e t ő t ö r e k v é s e i k b e n ha tóság i l ag , a v i s szeé lé sek t é n y ­
leges , s h i v a t a l s z e r ü seg i t é se á l ta l g y á m o l í t a n i . 
A n y e r é s z k e d é s i v á g y h a t ó s á g i t á m o g a t á s á r a , a 
n e m z e t g a z d a s á g i m u n k á k tüze te s á t t a n u l m á n y o z á s a mel ­
le t t is , m é g az i ly t ö r e k v é s e k e t a „ t r u c k és c o t t a g e " 
s y s t h e m l e g é g b e k i á l t ó b b z s a r n o k o s k o d á s á b a n t u l s á g i g 
v i t t ango l n e m z e t n é l sem t a l á l u n k , — n e m a mive l t vi­
l á g l e g a n y a g i a s a b b n é p e — az a m e r i k a i n á l . A z ily tö­
r e k v é s e k g y á m o l i t á s á r a i n i t i a t i v á j a , B r a s s s ó v á r o s és 
v i d é k ns . t a n á c s a k i z á r ó l a g o s é r d e m e , m i u t á n ha tó ­
s á g i t á m o g a t á s á t az e g y é n c s e l e k v é s i s z a b a d s á g a j o g o -
s i t a t l an k o r l á t o z á s á v a l , l e g n a g y o b b m é r b e n v i t t e tu l -
s á g o k i g . 
Lássuk a tényállást! 
A B a s s ó v á r o s b a n l a k ó é p í t é s z m e s t e r e k n y e r é s z ­
k e d é s i v á g y b ó l c o n s o r t i u m m á a l a k u l v a , k ö z e l e b b r ő l tar ­
to t t g y ü l é s ö k b e n k ö z a k a r a t t a l e l h a t á r o z t á k , h o g y épi-
t é s z s e g é d e k e t , s az e s z a k m á h o z s z ü k s é g e s m u n k a e r ő t 
c s a k b i zonyos , á l t a l o k az e g y é n k é p e s s é g e s m u n k a e r e ­
j é h e z k é p e s t m e g h a t á r o z o t t ö s szegé r t f o g a d n a k fel s lát­
j á k m u n k á v a l el, a c o n s o r t i u m e g y e s t a g j a i n a k megt i l t ­
v á n e l imi tá l t m u n k a d í j o n felül az ép i tész i s zemé lyze ­
te t d í jazni , s oly e g y é n e k , k i t a c o n s o r t i u m m u n k á v a l 
e l lá tn i n e m a k a r ( t e r m é s z e t e s e n e z e k m a g y a r o k és r o ­
m á n o k ) fog la lkozás t b á r c s e k é l y e b b díj mel le t t is a d n i . 
A d e m o c r a ţ i a , s a j e l e n k o r i t á r s a d a l m i t ö r e k v é ­
s e k a m a szép , m a g a s z t o s e lve: „ k i n e k k i n e k k é p e s s é g e , 
s m i n d e n k é p e s s é g n e k m u n k á j a s ze r in t " a b r a s s a i épí­
t é sz u r a k á l t a l a s z e g é n y m u n k á s osz tá ly lé t fenntar ­
t á s a m e g s e m m i s í t é s é v e l l é t es í t e t t l imi ta t ióva l — mel lőz­
te te t t . — 
E t ö r e k v é s e el len a b r a s s a i ép í tész u r a k n a k , j ó l 
l ehe t m i n d e n e g y e s m u n k a k é p e s s é g é h e z a r á n y o s í t o t t 
m u n k a d í j t k ö v e t e l n i j ogos í t o t t — s e m m i s z a v u n k ; d e 
i g e n is fe lhivni k í v á n j u k a k ö z v é l e m é n y és k o r m á n y 
figyelmét a b r a s s a i t. v á r o s i és v i d é k i t a n á c s á l t a l k ö ­
ve te t t , s j e l e n b e n is g y a k o r o l t a z o n j o g t a l a n e l já rás ra , 
h o g y e v á r o s ép i tö -mes te re i t n y e r é s z k e d ő , specu la t i v 
i zü t ö r e k v é s e i k b e n h a t ó s á g i l a g , és t é n y l e g e s e n g y á m o ­
lít ja az á l ta l , h o g y a v a s ú t i föld és épü le t m u n k á k a t 
do lgoz ta tó olasz és m á s i d e g e n é p i t ő m e s t e r e k r e h iva t a ­
losan oly p res s ió t g y a k o r o l , miné l fogva a z o k t a r t ó z k o d ­
n a k oly egyén t , k i t a b r a s s a i épí tész u r a k m u n k á v a l 
e l l á tn i v o n a k o d n a k , h a n á l o k m u n k á t k e r e s , m u n k á v a l 
l á tn i el. E h iva ta l i p ress ió k ö z k e l e t e n k i v ü l i , s j o g o -
s i t a t l an e lvét a n n y i r a m e r é s z ű z n i , m i k é p az e g y e s 
é p i t é s z s e g é d e k e t h iva ta los h a t a l m a egész s ú l y á v a l k é n y ­
szer í t i a b r a s s a i ép í tész u r a k t ó l fogadni el, az á l t a l o k 
m e g h a t á r o z o t t m u n k a d í j me l l e t t m u n k á t , v a g y é h e n ha ln i 
m e g , m e r t m á s h a t ó s á g h a t á r a i n do lgoz ta tó ép í t é szmes­
t e r e k h e z szegődn i , m i u t á n h a e l t ávozn i a k a r n a k ú t leve­
let, s z o m s z é d a t y a i b i z o n y í t v á n y t k i n e m állit , k i á l l i t n i 
n e m e n g e d , s a b i z o n y í t v á n y n é l k ü l e l t ávozn i a k a r ó k a t 
v i s s zahoza t á s sa l f enyege t i — k é p t e l e n e k , és i g y az e g y é ­
n e k c s e l e k v é s i j o g o s u l t s á g á t m e g s z o r í t v a , t e s tü l e t i l eg és 
h a t ó s á g i l a g zsa ro l , s az egyes m u n k á s o k m ű k ö d é s i t e ­
v é k e n y s é g é t , e g y n y e r e s é g v á g y ó c o n s o r t i u m s z e n n y e s 
h a t á r o z a t á t ó l t é v é n függővé — a r a b s z o l g a s á g egy m o ­
d e r n n e m é t a lap í t j a m e g . 
M ó d u n k b a n á l lo t t e g y d e r é k , becsü l e t e s , m u n k a ­
k é p e s ép í t é sz - segéd e t e k i n t e t b e n i l amen ta t i ó i t v é g i g 
ha l lga tn i , k i , m i u t á n a b r a s s ó i t i sz te l t ép i tész u r a k t ó l , 
j ó l l ehe t az ép i tész i m u n k á k b a n tel jes s z a k k é p z e t t s é g g e l 
b i r , m u n k á t n e m k a p o t t t s e m r é s z é r e az e l m e n é s é r e 
o k v e t l e n s z ü k s é g e s s z o m s z é d a t y a i b i z o n y í t v á n y k i n e m 
ál l í t ta to t t , k é t s é g b e e s e t t e n ló to t t — futott, fűhöz — fához, 
t anács tó l t a n á c s r a , onné t a s z o m s z é d a t y á h o z , s r i m á n ­
k o d v a esedeze t t p á r sor b i z o n y i t v á n y k iá l l í t á sáé r t , h o g y 
m á s h e l y e n m u n k á h o z j u t h a s s o n . H a s z t a l a n ! a h a g y o ­
m á n y o s b a s a s á g , a j ogosu l t s ágo t , az e g y é n c se l ekvés i 
s z a b a d s á g á t n e m t isz te lő ö n k é n y , b á r t u d o m á s á v a l v a n 
az, m i k é p s e n k i t b ű n t e t t e l k ö v e t é s é n k i v ü l c s e l e k v é s i 
s z a b a d s á g á b a n k o r l á t o l n i a t ö r v é n y á l ta l m e g h a t á r o z o t t 
e s e t e k e n k i v ü l n e m s z a b a d , és h o g y az i lyes c s e l e k v é n y , 
m i n t b ü n t e t é s r e m é l t ó a b t k . s z a b á l y a i a l á e s ik — k é -
r e l m e s m u n k á s k é r é s é t , a k k o r a m i d ő n n e m k é r n i , de 
k ö v e t e l n i le t t v o l n a j ogos í t va , a l e t a r toz t a t á s i o k nyi l ­
v á n í t á s á n k i v ü l •— m e g t a g a d t a . 
E d e r é k m u n k á s n a k p e d i g 4 g y e r m e k e s i r k e n y é r 
u t á n , m a g a és csa lád ja m u n k a k é p e s s é g e me l l e t t éhha lá l -
n a k v a n k i t é v e , v a g y k o l d u l á s r a k é n y s z e r í t v e e g y ha tó ­
s á g Önkényes és t ö r v é n y t e l e n e l j á rása m i a t t , m e l y n e k 
s o k k a l i n k á b b k ö t e l e s s é g e az i lyes b ü n t e t é s r e m é l t ó cse­
l e k v é s e k m e g g á t l á s a , m i n t e lköve té se . H i á b a ! a n s . 
t a n á c s n a k az o r szágos t ö r v é n y e k k e l s z e m b e n is — ten -
den t i á j áva l k ö v e t k e z e t e s n e k ke l l l enni ; t enden t i á j a p e d i g 
n e m a j o g á l l a p o t o k b iz tos í t á sa és sz i lá rd í tása , d e az or­
s z á g o s a n és t ö r v é n y s z e r ü l e g hozo t t t ö r v é n y e k „ a d a c t a " 
t é t l e l ében ál l . 
Ot t , ho l e g y h a t ó s á g a t ö r v é n y e k k e l s z e m b e n i ly 
c s e l e k v é n y e k e t e n g e d m e g m a g á n a k , s i l y e n e k e t n y í l t a n 
üz , s az e g y é n l e g s z e n t e b b j o g a i t t e sz i k é r d é s e s s é , tör ­
v é n y e k i r á n t i t i sz te le t rő l szó n e m lehet , s h a n y i l t a n 
i ly c s e l e k v é n y e k e t m e r é s z e k m e l y e k e t és m i n ő m é r t é k ­
b e n m e r é s z e l h e t — t i t k o n ! ? 
A t ö r v é n y t e l e n s é g e k egész so roza tá t t e t t ü k és tesz-
s z ü k fel a t e k i n t e t e s v á r o s i és v i d é k i n s . t anács ró l a k ­
k o r , a m i d ő n az s z á z a d o k óta — az á l lamjog és á l l am­
e s z m e r o v á s á r a e lkényez t e t e t t , a p r i v i l é g i u m o k b a fullasz-
to t t szász n e m z e t spec ia l i s é r d e k e forgot t és forog fenn ; 
d e h o g y a t ö r v é n y t e l e n s é g e k ü z é s é b e n a n n y i r a m e h e s ­
sen, s t a p i n t a t l a n u l h a g y o m á n y o s t enden t i a j áva l a n n y i r a 
k ö v e t k e z e t l e n l e g y e n , h o g y a z e g y é n e l o d á z h a t l a n , s 
m a g á v a l az e g y é n n e l szüle te t t s é r t h e t e t l e n j o g a i t se t isz­
te l je — s a z o k k ö z é r v é n y e t k é t s é g e s s é t e g y e — ez t 
e lőéle te u t á n s e m t e t t ü k fel. E z n e m k ö v e t k e z e t e s s é g , 
ez a n n á l s o k k a l t ö b b . . . . 
A t ö r v é n y t e l e n s é g e k , és az o r szágos t ö r v é n y n y e l 
s z e m b e n o p p o n a l á s h e l y e t t , s o k k a l e l ö n y ö s e b b és há lá -
d a t o s a b b t é r l e n n e a n s . t a n á c s r a n é z v e , idejét , figyel­
m é t és m u n k á s s á g á t a v á r o s k ö z é r d e k ű h i á n y a i k ipo t -
l á sa és k i e g é s z í t é s é r e f o r d í t a n i , m i n t p . o. az egész­
s é g ü g y i po l i t i á ra — m e l y t é r e n a v á r o s b ű z h ö d t u t c z á i 
m ia t t i g e n s o k k í v á n n i va ló forog fenn. D e ez c s a k 
p i u m d e s i d e r i u m m a r a d a d u l t i m u m ! 
T u d o m á s u n k s z e r é n t a m . k . b e l ü g y m i n i s z t é r i u m 
e g y i lyen az e g y é n c s e l e k v é s i s z a b a d s á g á t sér tő e l j á rás ­
ró l é r t e s í t t e tn i fog, ez e s e t b e n j o g é r z e t é t ő l m e g v á r j u k , 
m i k é p a szoros t ö r v é n y e s s é g t e r é r e á l lva, az i lyes t es ­
tü l e t i l eg e d d i g b ü n t e t l e n ü l űzö t t t ö r v é n y t e l e n s é g e k v é g é t 
s zak i t and ja , s a k ö z r e n d és c send f e n n t a r t á s á r a h iva to t t 
t es tü le t k i c s a p a s a i t t u d n i fogja a t ö r v é n y m e d r é b e v i sz -
sza te re ln i , s az á l l am b e l b é k é j e s r e n d é m e g z a v a r á s á t 
e g y e s e g y é n e i b e n n e m t ö r e n d i m e g . 
S z i l á r d és biz tos j o g i á l l a p o t o k c s a k ot t l e h e t n e k , 
s a g y a k o r l á s i j o g szo lgá l t a t á s c s a k o t t va lósu lha t , hol 
a t ö r v é n y e k n e m c s a k m e g h o z a t n a k , d e v é g r e is ha j ta t ­
n a k , k ü l ö m b e n i l lusor iussá v á l i k u g y a z o r szágos tör ­
v é n y n e k é r v é n y e és kö t e l ező e re je , m i n t a z o k v é g r e ­
ha j t á sa . 
E k ö z k e l e t ű j o g i m a x i m a g y a k o r l a t i s s zósze rén t i 
a l k a l m a z á s a s é r v é n y r e emelése mia t t , a fe j le t tebb j o g ­
éle t te l b i ró , a m i v e l t s é g m a g a s a b b n i v e a u j á n al ló n é p e k 
i m á j a : „ a n y a g i i g a z s á g j ö j j ö n el a te o r s z á g o d " — v a -
lós i t t a tn i fog. Z . 
Megválasztott Deákpárti képviselők. 
2 3 0 . Pisulll István E s z t e r g o m v á r o s . 
2 3 1 . Urházy György Z s i b ó v á r o s . 
2 3 2 . G r ó f BánlFy György D o b o k a m e g y e . 
Ellenzéki képviselők: 
1 2 5 . P a p György S z i l á g y - C s e h . 
126 . Lukács Ignácz S z a b o l c s m e g y e . 
m e l y az t súg ta , h o g y —• s z a l a d j ! E férfi a r c z a h i r t e l en 
u t á l a to s sá le t t e lő t t em s félelmet t á m a s z t o t t fel b e n n e m . 
H a n e m az , a k i é r t k o l d u l n i m e n t e m , éhes vo l t és b e t e g . 
„Megfog ta k e z e i m e t . „ „ A z ön a n n y á n a k , édes 
l e á n y o m ! s e m m i h i á n y a s e m lesz j ö v ő b e n . N e m v a g y o k 
u g y a n d ú s g a z d a g , d e m é g i s j u t n i fog v a g y o n o m b ó l 
a n n y i , h o g y ö n ö k k e l j ó t c s e l e k e d h e t e m O n 
i g e n j ó l t e t t e , édes l e á n y o m ! h o g y h o z z á m j ö t t ! " " 
„ E s z a v a k r a i gen é l é n k e n e m l é k e z e m , m i n t h o g y 
a z o k s z iveme t l á n g b a b o r í t o t t á k . P i r u l t a m ö n m a g a m t ó l , 
h o g y a j ó e m b e r i r á n t g y a n ú t m e r t e m eme ln i . . . . 
„ A h , d r á g a b a r á t o m ! a m i t i t t o lvassz , az t ö k é l e ­
tes i g a z s á g . 
„ A j ó l e l k ű férfi m e g m o z d u l t ü léséből . A z t h i v é m , 
h o g y fel a k a r á l ln i , h o g y a m e g í g é r t s egé ly t n e k e m át­
a d j a ; n y u g t a l a n v a l é k , m e r t a n y á i n c s a k e g y e d ü l vol t 
k i s s zobá j ában . 
„ A k k o r n a g y h i r t e l en a d u r v a , e r ő s z a k o s e m b e r 
k é t k a r o m a t az övé ive l c s ipőmhez szor í t ja . R é m ü l e t e m ­
b e n k i á l t a n i k e z d t e m 
„ D e c s a k e g y e t l e n e g y s z e r k i á l t h a t o k , m e r t szem­
t e l e n szá já t é g v e n y o m t a a j k a i m r a . 
„ A k k o r m é g erős v o l t a m ; t u s a k o d n i k e z d t e m ve le . 
I s t e n b i zonyos é rze t te l á ldo t t m e g m i n k e t — n ő k e t — 
m e l y a v e s z é l y t e lőre sej tet i ! 
„ S e m m i t s em t u d t a m . D e azon bo rzasz tó p i l lán tat­
b a n , m e l y e s e t e m e t mege lőz te , m i n d e n t i sz ta le t t előt­
t e m . 
„ A n y o m o r u l t e l s ápad t és ord í tozot t . D u r v a a r c z á t 
az e n y é m h e z n y o m t a , égő lehel le te ma jd megfoj to t t . 
„ H a t a l m a s a n á l l t am e l lene . 
„ D ü h ö s e n hö rgö t t . V é r m e s szemgolyó i k i e m e l k e d ­
t e k göd re ibő l . 
„ T é r d r e hul l t e lő t tem az t h i v é m , m e n t v e 
v a g y o k . 
„ D e ő i smé t felállt m i n t e g y vesze t t á l la t t a j t ékzó 
d ü h v e l és s z i t kozódva . Összeszor í to t t ök léve l h á r o m s z o r 
ü tö t t m e l l e m r e . • 
„ U g y rémle t t , m i n t h a a ha lá l vonu l t v o l n a el sze­
m e i m előtt . 
„ A z t m é g mos t s e m t u d o m , m i k é n t j u t o t t a m szál­
l á somra . 
„ T i z e n n é g y n a p i g vo l t am b e t e g s a ha lá l la l k ü z ­
dö t t em. 
„ M i d ő n i smé t e szmé le t r e j ö t t e m , i d e g e n e m b e r e k 
á l l t a k á g y a m k ö r ü l . 
„ A n y á m m e g h a l t s m á r nyo l cz n a p p a l aze lő t t el 
is vo l t t e m e t v e 
„ I s t e n e m ! h á t i g y l e h e t e k - é b ü n t e t é s r e mé l tó ? Sze­
r e n c s é t l e n s é g e m e t te l jesen n e m is ö s m e r t e m ! 
„ C s a k a m a férfiúval folytatot t k ü z d é s r e e m l é k e z ­
t em, m e l y e g y m a j d n e m halá los ökö l -ü tésse l végződö t t . 
E n n y i az egész . Ü d v ö m r e m o n d o m , e n n y i a z egész , 
m i r e e m l é k e z e m . 
„ E s m é g er rő l s e m szó l t am soha . 
„ B i r h a t u n k - é t e h á t m i n ő k az ész és ösz tön k e t t ő s 
e m l é k e z ő t e h e t s é g é v e l ? E n c s a k e g y r o h a m o s m e g t á m a ­
d á s r a e m l é k s z e m s m é g s e m p a n a s z k o d t a m a m i a t t sen­
k i n e k . 
„B izonyos m e g n e v e z h e t l e n s z é g y e n é r z e t soha s e m 
e n g e d t e k i m o n d a n o m n e v é t . N e m is m o n d t a m k i soha . 
Mié r t ? 
„ O t t m a r a d t l a k á s á n t o v á b b is j ó l t e v ő e m b e r n e k 
t a r t a t v a . B ű n ö s t e t t e u t á n t o v á b b ü l t ott m é g n é g y 
a k a r t a vo lna t u d t o m r a adn i , h o g y 
A z t á n e lu tazot t . T ö b b e t soha s e m 
hé tné l , m i n t h a az t 
tő lem mi t s e m fél. 
l á t t am. 
(Folytatása következik.) 
Választás i do lgok . 
Tisz t e l t S z e r k e s z t ő u r ! 
A „ M a g y a r PolgAru 150 - ik s z á m á b a n az t t áv i r a toz -
ta t j a m a g á n a k , „ h o g y D r . C s e h K á r o l y n a k n a g y t ö b b ­
sége vol t , d e a vá lasz tás h a r m a d n a p j á n a k o r m á n y ­
p á r t (?) á l ta l p r o v o c á l t v e r e k e d é s fo ly tán a v á l a s z t á s 
fe l függesz te te t t . " 
I l y s z e m b e s z ö k ő , a v a l ó s á g g a l t ö k é l e t e s e n e l len­
k e z ő á l l i t á sok az e m b e r t c s a k u g y a n fe lhábor í t j ák . H i ­
szen H á r o m s z é k e n m i n d e n k i tudja , h o g y T i s z a L a j o s 
fo lytonoson az első n a p t ó l fogva 7 — 8 0 0 szó többségge l b i r t 
— s a z o n n a g y t ö b b s é g e t (mi t a b a l p á r t v é r t fagylaló te t t ­
l egessége i á l ta l e lő idézet t ) a v á l a s z t á s fe l függesz tésekor 
is b i r t a ; á m b á r ezé r t j o b b p á r t i k ö z s é g e t e l zá r t az el len­
z é k a v á l a s z t á s sz ínhe lyé tő l . H i s z é p e n a n a g y és b i z ­
tos v e r e s é g e a b a l p á r t n a k i déz t e elő a z o n v é r e n g e z ö 
m a g a v i s e l e t é t az e l l e n z é k n e k . 
K o v á s z n á n j ú l i u s 8 - ikán . 
E g y s z ' e m t a n u . 
Terrorizálás a kézdi-vásárhelyi 
választásnál. 
K é z d i - V á s á r h e l y , j ú l i u s 9. 
N i n c s r e t t e n e t e s e b b o r szág , v á r o s v a g y falu, m i n t 
a m e l y b e n ez a c o m a n d ó s z ó : o l t sd k i a gondo la to t 
az a g y b a n , fojtsd m e g az é rzés t a s z í v b e n ! K e z d i - V á s á r ­
he ly i t p e d i g ehhez h a s o n l ó r e g l a m a ü tö t t e fel hé t fejű sá r ­
k á n y fejét; — az e g y i k fé lnek , m e l y a k i k é p z e t t , é r t e l m e s 
t i sz tv ise lő i k a r , a t i s z t e s séges b i r t o k o s és v i l ágo t lá to t t 
k e r e s k e d ő - , i pa ros tes tü le t , c s a k a z é r t , m ive l k i v á l ó a n 
D e á k p á r t i , v i s s za tompi t a to t t gondo l a t a a g y á b a , v i s sza -
fojtatott n e m e s é r z e l m e becsü le t e s s z i v é b e s i g y a z or­
s z á g g y ű l é s i k ö v e t v á l a s z t á s h o z szó lan i ma n e m szabado t t , 
m i g a szé lba l fé l , a h e t e k ó ta ta r tó f é k t e l e n k e d é s e i 
ü z é s é r e , m a is fe l jogos í to t tnak m u t a t t a m a g á t . 
A s o k t e k i n t e t b e n é l e tügyessége t , finom t a p i n t a t o t 
t anús í to t t főispán, az i t t ke r e sz tü l v i e n d ő k ö v e t v á l a s z t á s b a n 
e lőre e r é l y t e l e n n e k i smerve ö n m a g á t , az ő lá t ta és ha l -
l a t t áva l t ö r t én t m e g v á r o s u n k b a n az , h o g y a f ő k o r t e s e k , 
k i k k ö z ü l v a n n a k a v á r o s h i v a t a l n o k a i is e g y s z e r s m i n d , 
b e b a r a n g o l t á k a j o b b a c s k a z s i n d e l y ü házfödél a l a t t l a k ó 
vá lasz tó p o l g á r o k t ó l , m a j d a fedet len k u n y h ó l a k ó j á i g 
többször a v á r o s t , — i z g a t v a és b u j t o g a t v a m i n d e n élő 
l ény t . — 
F ö f ő k o r t e s ö k t ö b b s z ö r szólbali g y ű l é s e k e t t a r t o t t , 
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i ta to t t , é te te t t és m é s z á r o s k é s é t aczé l jához fenve, ny í l ­
t a n fenyege tödzö t t , m i s z e r i n t százszorosan j a j a n n a k a 
s z e r e n c s é t l e n n e k , k i m á s t merésze l v á r o s u n k b a n k ö ­
ve tü l vá l a sz t an i , m i n t a k i t ő p a r a n c s o l ; — a fökor tes 
m u s z k a a p r ó d j a i f e n n e n h i rde t t ék , h o g y a k i j o b b o l d a l i 
k ö v e t e t óhaj t , a z e lőre k ö l t ö z k ö d j é k k i a szomszédfa lu 
felé t é g l á t v e t ő c z i g á n y o k k ö z é , m e r t k ü l ö n b e n j a j n e ­
k i ! E z e k a b é k é s p o l g á r o k a t e g y m á s el len l áz í to t t ák , 
i n g e r e l t é k , c sa l ádok és e g y e s e k c z é l b a v e t t k iv i t e l i 
s z á n d o k á t k i fü rkészve , e lő legcsen m e g r o n t o t t á k , s zeny-
n y e s e l j á r á s a i k b a n a föfö k o r t e s k i h í v ó g ő g j é r e és orosz-
láni vé re s f enyege tödzése i r e h i v e n t á m a s z k o d v a . F e l ­
z a v a r t á k e z e k és s z ivben e l k e s e r í t e t t é k a l e g k i v á l ó b b 
c s a l á d o k a t , g ú n y i r a t o k á l ta l i m i g y csúfolva k i : „ T i 
h o n á r u l ó c s a l ó k , u g y - e a h o n á r u l ó m i n i s z t e r e k n e k és 
fő i spánnak , r a b l á s b ó l épü l t fényes t e r m e i t e k b e n szá l lás t 
a d t o k ? V i g y á z z a t o k ; m e r t a z é r t megf ize t t ek , h á z a i t o k ­
bó l k ő k ö v ö n n e m m a r a d s t b . " 
E z e n c s a k i s é r i n t e t t — d e k i m e r i t ö l e g e lmon­
d a n i n e m b í r h a t o t t a l jas b u j t o g a t á s o k , f enyege tődzé -
s e k és g u n y i r a t o k e r e d m é n y e z t é k a z t , h o g y a k i r . 
t ö r v é n y s z é k t i s z t e l e t r e mé l tó , a v á r o s i t a n á c s j o b b gon­
d o l k o z á s ú t ag ja i , a v i l ág j á r á s á t ér tő becsü l e t e s k e r e s ­
k e d ő és s z o r g a l m a t o s i pa ros t c s tü l e t j o b b po lgá r a i , a v á ­
lasz tó u r n á t ó l u g y v i s s z a r i a d t a k , m i s z e r i n t n e m vol t a 
v á r o s b a n tiz e m b e r t a l á lha tó k i k a vá l a sz tó g y ű l é s b e n 
f e l á l l á sokka l k i m e r j é k j e l e n t e n i , h o g y n e k i k e l h a t á r o ­
z o t t a k a r a t j u k j o b b o l d a l i k ö v e t e t is l ép t e tn i fel, m i n t 
azt , ezelőt t t ö b b h ó n a p o k k a l h i r l ap i l ag h i r d e t t é k . 
A fő k o r t e s m i n d e n á r o n g y ő z n i a k a r t , v a k és 
v a d e r ő s z a k o s k o d á s á v a l e l n é m í t o t t a a z o k a t , k i k n e k fe­
j ő k b e n e g y mi l l iószor t ö b b é r t e l em, s z i v ö k b e n u g y a n ­
a n n y i s z o r n e m e s e b b é r z e l e m él h o n u n k b o l d o g i t á s á r a 
v o n a t k o z ó l a g m i n t az ő k ü r e s f e j ü k b e n . N e m enged­
t é k e k e z e t fogott k e g y e t l e n e k , h o g y v á r o s u n k a m a g a 
do lgá t k e b l i l e g i gaz í t s a el a l e g s i k e r e s e b b e n , m e r t m a ­
g u k n a k t u l a j d n n i t o t t á k a z o n j o g o t , m e l y r e l e g k e v é s b é 
k é p e s e k , t. i. f enn t a r t an i a r e n d e t , c s e n d e t és i gaza t szol­
g á l t a t n i a v á r o s n a k . 
É s m o s t a z o lvasó t. k ö z ö n s é g k é r d e z h e t i : h á t 
k i c s o d a az a k é z d i - v á s á r h e l y i fökor tes . S z e m é l y e s m e g ­
n e v e z é s é t h a g y j u k n y u g a l m a s b i d ő r e ; m o s t c s a k a n n y i t 
e m i i t ü n k m e g , h o g y az ő, k i h á l á s a n v i s sza e m l é k e z v é n 
a r r a , h o g y m e g v á l a s z t a t o t t j á n a k n é h a i a ty j a h a d n a g y 
k o r á b a n 25-öt m é r e t e t t , v a g y z u m a r e s t z á r a t t a az 
ő becsü le t e s n é h a i a ty j á t a z é r t á l d o z a t á t h o z t a m e g 
a d icső u t ó d n a k ; c s a k is ezen n a g y s z e r ű é r d e m e k é r t 
v á l a s z t a t t a h o n a t y á n a k a z t , k i a mul t h o n g y ü l é s e k e n 
bölcs h a l l g a t á s á v a l K e z d i - V á s á r h e l y n e k a n a g y s e m m i t 
b e s z e r e z t e , m e g az t k i h i r l a p i l a g l e m o n d o t t a k ö v e t ­
ségrő l a z o n i n d o k b ó l , m e r t s e m m i t k i n e m tudo t t v i v n i 
a v á r o s j a v á r a ; m e g a z t : k i Kezd i -Vásá rhe ly i t m i n d e n 
n é v v e l n e v e z h e t ő k ü l b i r t o k a i t e l á r v e r e z t e t v é n s k é z 
a l a t t t á n ? a be lső t is , P e s t k ö r ü l v á s á r o l t j ó s z á g o t , hol 
á l l a n d ó a n l a k n i s z á n d é k o z i k , m i n t m a g a m o n d o g a t j a ; 
m e g azt , k i h a m o s t m i n t k ö v e t e l t ávoz ik soha s e m 
fogja n y á j a s k é p é t vá l a sz tó p o l g á r t á r s a i n a k m u t a t n i , 
m é g fő k o r t e s s é n e k s e m , h a c s a k ez m e g i n t v a l a m i 
o r s z á g o s ba lo lda l i n a g y g y ű l é s r e fel n e m m á s z k á l P e s t r e . 
E g y e b e k r ő l m á s k o r . *) E g y v á 1 a s z t ó. 
U d v a r h e l y s z é k r ö l k ü l ö n b ö z ő t á v i r a t o k é r k e z n e k . 
E hó 8-ról szóló t á v i r a t o k sze r in t O r b á n B a l á z s és 
U g r ó n G á b o r 1 0 0 0 s z a v a z a t t a l e l ő n y b e n vo l t ak . 9-éről 
m á r i g y b e s z é l n e k : U g r ó n G á b o r 4 4 7 9 , O r b á n B a ­
lázs 4 4 7 6 , T ö r ö k A l b e r t 4 3 8 0 , B e t h l e n J á n o s 4 2 7 2 
s z a v a z a t o t k a p o t t . 
A t a l á n o s t ö b b s é g n e m l é v é n uj v á l a s z t á s lesz s z ü k ­
séges . — 
K o l o z s v á r j ú l i u s 6-án. 
A k ö z e l m u l t n a p o k b a n o ly e s e m é n y e k e t é l t ü n k 
á t , h o g y c s a k n e m l ehe t e t l en vo l t p o l i t i c u s n a k n e m lenni . 
— A k ö v e t v á l a s z t á s i m o z g a l m a k é le terős h u l l á m a i , t á r ­
s a d a l m i é l e t ü n k m i n d e n r é t e g é t a n n y i r a f e l k a v a r t á k , 
h o g y v á r o s u n k k é p e h a s o n l ó vo l t a zajgó t e n g e r hul lá ­
mos fe lüle téhez. — G a z d a g és s z e g é n y , ifjú és ö reg , az 
utolsó mes te r - inas m i n t az első i p a r o s e g y forma b u z ­
g ó s á g g a l i g y e k e z t e k t a r t o z á s a i k a t l e r ó n i , s z ó v a l : az 
á l t a l á n o s á ramla t alól s e n k i s e m e m a n c i p á l h a t t a m a g á t . 
— S o r o m p ó b a állott m i n d e n k i , e l h a t á r o z ó fontosságot 
t u l a j d o n í t v a a vá l a sz t á soka t m e g e j t ő n a p n a k . — V á r o s u n k 
p o l g á r s á g a i g e n j ó l fogta fel h iva t á sá t , m i d ő n a b b a n a 
m e g g y ő z ő d é s b e n él t , h o g y n e m e m b e r e k , h a n e m e l v e k 
felett ke l l Í té le tet m o n d a n i . — E s k ö v e t k e z e t t a n a g y 
* ) A p á r t k ü z d e l e m h e v e é l e sen sz ínezhe t i a lefolyt 
e s e m é n y e k e t , m i k r ő l c s a k u g y g y ő z ő d h e t ü n k m e g való­
j á b a n , h a a z ellenfélt is k í n á l g a t j u k , — m i r e ezenne l 
tér t n y i t u n k l a p u n k b a n . S z e r k . 
fon tosságú n a p j ú l i u s 4- ike . — K o r a regge l tő l fogva 
é l é n k n y ü z s g é s m o z g á s volt ész le lhe tő m i n d e n ü t t . — 
A p e z s g ő élet e lá ru l ta , h o g y v á r o s u n k n a g y n a p r a vi-
r ado t t . 
A t a n á c s h á z előt t i t é r t a n a g y esőzés d a c z á r a ór iás i 
n é p t e n g e r l ep te el, m e l y a p r ó b b c s o p o r t o k b a oszolva, a 
v é l e m é n y k ü l ö m b s é g e k sze r in t , feszült é r d e k e l t s é g g e l 
v á r t a a n a g y n a p e r e d m é n y é t . — A szavazás r egge l i 
hé t ó r a k o r k e z d ő d ö t t m e g , és s z a k a d a t l a n u l folyt estél i 
hé t ó rá ig , m i d ő n a b i z o t t m á n y e l n ö k e k i h i r d e t t e az 
e r e d m é n y t , m e l y s z e r i n t P é c h y gróf és Ha jós J á n o s n a g y 
szó többségge l k é p v i s e l ő k k é v á l a s z t a t t a k . — V á r o s u n k 
n e m is t ehe t e t t m á s k é p . — E z e n t é n y n y e l c s a k k ö v e t ­
k e z e t e s s é g é t m u t a t t a m e g . — A v á r o s u n k b a n mege j t e t t 
v á l a s z t á s új b i z o n y s á g a a n n a k , — h o g y az e l l e n z é k n e k 
a z o n k o r t e s fogása, me lysze r in t l é p t e n n y o m o n szere t i 
h a n g o z t a t n i , h o g y az igaz i m a g y a r s á g g y ú p o n t j a i az ipa r , 
k e r e k e d e l e m , in te l l igen t ia he lyei a v á r o s o k e l l enzék i 
s ze l l eműek , — n e m e g y é b a lap ta lan rá fogásná l , m e l y e t 
a m i n d e n n a p i t é n y e k o ly h a n g o s a n czáfo lnak m e g . — 
H a z á n k i r á n y a d ó v á r o s a i igen c s e k é l y k ivé te l l e l sora­
k o z t a k a D e á k p á r t zász ló ja alá, m e l y e g y e d ü l k é p e s 
k é n y e s h e l y z e t ü n k b e n b iz tos d i a d a l r a veze tn i . 
Mi ly megfesz i te t t erővel m u n k á l k o d o t t egyfelől 
a z o n , h o g y az á l t a la m e g t e r e m t e t t a l a p m e g v é d e s s é k 
m i n d e n n e m ű m e g t á m a d á s o k t ó l , s ez m ű k ö d é s é n e k ne ­
g a t i v o l d a l a ; másfelől p e d i g azon , h o g y a m e g v é d e t t 
a l a p o n k e r e s z t ü l v i g y e a z o n .nagy á t a l aku l á s t , m e l y ál­
l ami és t á r s a d a l m i é l e t ü n k m i n d e n t e r é n oly s z e m b e 
t ü n ö e r e d m é n y e k e t hozo t t lé t re . — M o n d o m , á l l ami 
é l e t ü n k n e k m o z g ó e l eme , — a v á r o s i p o l g á r s á g , — 
m e l y a m u n k á t k é p v i s e l i , c sak saját é r d e k é n e k megfe-
le löleg c se l ekede t t , m i d ő n azan p á r t r a a d t a s zavaza t á t , 
m e l y e g y e d ü l k é p e s n e k ü n k a m u n k a előfeltételeit , a 
b é k é t és a r e n d e t b iz tos í t an i . E z é r t üdvöz l e t K o l o z s v á r 
v á r o s p o l g á r s á g á n a k , m e l y e t ényéve l ú j r a a j ó z a n ha­
ladás , a s e m m i t n e m k o c z k á z t a t á s e lvét i r t a zász ló já ra . 
— M a g a s a n á l l e zász ló m á r is , o ly m a g a s a n , h o g y 
e l lenfe le ink a l ap t a l an r á g a l m a i n e m é r n e k fel hozzá . 
— D i a d a l r ó l d i a d a l r a veze t i az e lv és a n a g y zász ló­
t a r t ó , k i a z e lve t személyes i t i . — Miné l n a g y o b b hódí ­
t á s o k a t t e s zen h a z á n k h a t á r a i n , a n n á l b i z t o s a b b n a k 
t a r t o m én a n n a k n y u g o d a l m á t , b é k é s fe j lődésé t , a pol ­
g á r s á g a n y a g i és sze l lemi e löha ladásá t . H u n f y . 
A „Xemere" magán távirata. 
K ő h a l o m j ú l i u s 1 3 . 
Kőhalom-székben e hó 11-ikén 
Kasper szász jelölt, Kossy Sándor 
magyar jelölttel szembe, képviselővé 
választatott. 
V e g y e s . 
(Szegény Bausznern Guidó!) A szász n e m z e t M e s ­
s iássá , k i a s z á s z o k n a k N é m e t o r s z á g g a l va ló egyes í t é ­
sét jósolta, és k e r e s z t ü l v i t e lé t i gé r t e , — m i n t k é p v i s e ­
lőjelölt m e g b u k o t t . K é p z e l h e t n i , h o g y m i l y c sö tö r tökó t 
m o n d jó s l a t a , m i d ő n az Ön s z e m é l y é b e n t áp lá l t b i za lom 
e n n y i r e csúffá t esz i . P rófé tá t , üdvez i tő jé t c sa l t a m e g a 
szász n e m z e t . E z n e m j ó t j e l e n t ! A r r a m u t a t ez, h o g y 
v a n m é g a j ó z a n g o n d o l k o z á s b ó l — b á r m i c s e k é l y r é sz 
— a s z á s z o k n á l , m i d ő n . m é l t a t l a n n a k t a l á l t a é r d e k e i 
k é p v i s e l t e t é s é r e a z o n c s e p ű r á g ó t , k i a m a g y a r pa r l a ­
m e n t e t j o g r a b l ó n a k n e v e z t e . M á s is t e t t e e z t ; figyel­
m é b e a j á n l j u k ez esete t , m i n t saját n e m z e t é n e k figyel­
mez te t é sé t , h a n e t á n k e d v e s co l l egá j ának s o r s á r a j u t . 
(A „Pesti Napló") v á r o s u n k b ó l k ö v e t k e z ő t á v i r a ­
to t k ö z ö l : 
A v á l a s z t ó k ös sze í r á sáná l s z o k a t l a n a v i s s zaé l é s ; az 
össze í ró b i zo t t ság tó l h i v a t a l o s a n k iá l l í to t t n é v s o r b a n eze r 
s z a v a z a t t ö b b s é g b e n vol t az egyesü l t m a g y a r r o m á n n é ­
m e t p á r t . E z t l á t v á n a k i z á r ó l a g o s a n szász é r d e k e k e t 
pá r to ló u g y a n e z e n v á l a s z t m á n y szász t ö b b s é g e , fenneb-
b i e k b ő l a n n y i j o g o s u l t h á z b i r t o k o s t és r é g i szavazó t 
tö rö l tk i , h o g y m o s t a spec iá l i s s zászpá r t v a n n é g y s z á z 
s z a v a z a t t a l t ö b b s é g b e n . A r e c l a m a t i o k u t á n a n é v s o r 
n e m vol t n y i l v á n o s s á t éve . B e l ü g y m i n i s z t e r h e z szám­
t a l a n i n d o k o l t p a n a s z t é t e t e t t ; m é g n e m tö r t én t é rvé­
n y e s i n t é z k e d é s , t ö r v é n y h a t ó s á g a i n k h e t v e n k é t eze r la­
k ó j a j o g a i n a k v é d e l m é r e , h u s z e z e m y i szász fract ió ál­
ta l i e l n y o m a t á s e l len. B e l ü g y m i n i s z t e r i r e n d e l e t e k vá­
l a s z t m á n y á l ta l t e k i n t e t b e n e m vé t e t t ek . H a t ö r v é n y e k 
m e g t a r t á s á r a h a t á l y o s i n t é z k e d é s n e m t é t e t i k , n a g y m é r v ű 
z a v a r o k t ó l t a r t h a t n i . 
(A Hontems) ü n n e p é l y m u l t c sö tö r tokön folyt le ép 
o ly k e d v e z ő idő, m i n t n y o m o t t h a n g u l a t mel le t t . S e m m i 
élet, s e m m i k e d é l y e s s é g n e m volt . G y á s z ü n n e p é l y n e k 
i n k á b b lehe te t t vo lna az egésze t nevezn i , m i n t mu la t ­
s á g n a k . A r ég i é l é n k sz ínezeté t , m e l y a H o n t e r u s - ü n n e p e t 
B r a s s ó v á r o s l e g s z e b b és l e g k e d v e s e b b ü n n e p é l y e i és 
m u l a t s á g á v á v a r á z s o l t a ezelőt t , u g y l á t s z ik n a g y mér ­
t é k b e n k e z d i e lvesz ten i . 
(Egy politikai hír története.) K ö z e l e b b m i n d e n ü t t 
beszé l t ék , h o g y G h y c z y K á l m á n és D e á k F e r e n c z 
k ö z t e g y e z s é g j ö t t l é t re , szóval a k é t p o l i t i k u s k ö z t 
k ö z e l e d é s tö r t én t . E r r e n é z v e a k ö v e t k e z ő k e t beszé l i 
a „ F . L . " : D e á k F e r e n c z R á t ó t o n m e g h ű l t e g y k i c s i t 
s a ba j n e m vol t u g y a n n a g y , d e e lég a l k a l m a t l a n . — 
E s z é b e j u t o t t e k k o r , h o g y r é g i b a j t á r s á n a k : G h y c z y 
K á l m á n n a k v a n ez el len e g y i g e n j ó g y ó g y s z e r e ; fogta 
t e h á t a tol la t s i r t n e k i , h o g y seg í t s en ra j ta . A levél 
r ecep i s se mel le t t kü lde t e t t , s i gy a r á tó t i pos t a m e g ­
tud ta , h o g y k i i r t a a levele t , és p e d i g k i n e k . G h y c z y 
K á l m á n p e d i g a h o g y m e g k a p t a a levelet , r ö k t ö n s ie te t t 
seg í t en i az ö r e g u ron , k i po l i t i ka i el lenfele u g y a n , d e 
m i n d a mel le t t i g e n j ó ba rá t j a , s s z in t én r e c e p i s s e mel ­
le t t k ü l d ö t t n e k i a m i n d i g k e z é n é l levő g y ó g y s z e r b ő l . 
E z t e r m é s z e t e s e n az i g m á n d i p o s t á n le t t k ö z t u d o m á s ú v á . 
S u t t o g t a k t e h á t a k é t államférfi e g y o r s l evé lvá l t á sán , 
s a su t t ogás m e s s z e e l te r jed t egész P e s t i g , hol a z t á n 
m i n d e n k i s z i zzenés r e t u d n a k v a l a m i t . " 
(A Segesvári Yasiltvonal,) m i n t az „ U d v a r h e l y " 
irja, m á r te l j esen k é s z és c s a k b e r e n d e z é s e v a n h á t r a ; 
f. é. j ú l i u s 15 - ikén fog a f o r g a l o m n a k á t a d a t n i . — A 
Hé jas fa lva mel le t t i á l l omás va ló sz ínű l eg c s a k a B r a s s ó i g 
v a g y l e g a l á b b is a K ő h a l o m i g te r jedő v o n a l r é s z e lké ­
szü l téve l fog m e g n y i t t a t n i . 
(Baleset.) H i d v é g e n f. hó 9 -kén e g y m a g y a r csa lád , 
l á t va a s ü r ü n t o rnyosu ló fe l legeket , m e z e i m u n k á j á t el­
h a g y t a és h a z a felé s ie te t t . Ú t k ö z b e n a v i h a r u t ó i é r t e 
ő k e t és az elöl m e n ő a p á t a v i l l ám agyonsú j t o t t a . A 
v i l l anyfo lyam ba l v a k s z e m é n és d e r e k á n k é t l y u k a t fúrt , 
r u h á j a te l jesen összeége t t . A sze rencsé t l en c s a l á d t ö b b i 
t a g j a i n a k s e m m i b á n t a l m u k s e m let t . 
(A poroszok) A u s z t r i á n a k g y ű j t ö t t é k m e g a b a j á t 
a j e z s u i t á k k a l . A k i ű z e t é s m é g n inc s k i h i r d e t v e s m á r 
is k e r e s i k a szá l lás t az ö r ö k ö s t a r t o m á n y o k b a n . P r á ­
g á b a n e d d i g 7 3 t e l e p e d e t t m e g , m i n d e n i k e g y e g y fi-
g y e r m e k e t v a l ó s z í n ű l e g n ö v e n d é k e t hozo t t m a g á v a l s 
2 0 0 0 fr ton v e t t e k e g y l a k h á z a t . 
(Csapások Oroszországban.) O r o s z o r s z á g t ö b b r é szé ­
b e n a k o l e r a b o r z a s z t ó a n pusz t i t . I g y p é l d á u l K i e w 
v á r o s á b a n az i d é n m á r 2 0 0 0 k o l e r a b e t e g fo rdu l t e lő , 
k i k n e k m a j d n e m fele r é s z e m e g h a l t . A z orosz sa j tó 
ezen c sapás t e g y h a n g ú l a g a k ö z h a t ó s á g o k , n e v e z e t e s e n 
p e d i g az e g é s z s é g ü g y i r e n d ő r s é g k i r i v ó h a n y a g s á g á n a k 
tu la jdoni t ]a . A k o l e r a j á r v á n y h o z m é g k é t m á s ba j 
c s a t l a k o z o t t : a s z á r a z s á g és t ű z v é s z e k b o r z a s z t ó s o k a ­
sága . A h u z a m o s i d e i g t a r to t t r o p p a n t t a v a s z i s z á r a z ­
s á g k ö v e t k e z t é b e n s z á m o s v i d é k e n a v e t e t t m a g k i n e m 
ke l t , a szán tófö ldek k o p á r p a r l a g o t t ü n t e t n e k elő, a p a ­
t a k o k te l j esen k i s z á r a d t a k s t ö b b ha józha tó folyón a fa 
és t a lp u s z t a t á s t a viz c s e k é l y s é g e m i a t t m á r m á j u s ele­
j é v e l b e ke l l e t t s zün te tn i . A t ű z v é s z e k O r o s z o r s z á g ­
b a n m á r a j á r v á n y t e r m é s z e t é t k e z d i k öl teni , m e l y a m e ­
l e g e b b é v s z a k b a n r e n d s z e r e s e n b e k ö s z ö n t . 
(Kifoltozott ember.) A m e r i k á b ó l n e m r é g e g y sze­
g é n y v a s ú t i fűtő é r k e z e t t P á r i z s b a , k i t v a s ú t i s ze ren­
c sé t l enség fo ly tán c s o n k u l á s a i b ó l e g y a n g o l o rvos ál l í­
tot t h e l y r e s k i n e k fái k e z e és fél l á b a fa, fél s z e m e 
ü v e g , o r r a h o m l o k á b ó l v a n k i t o l d v a , fél á l k a p e z á j a e z ü s t 
s zá jpad lá sa k a u c s u k s g y o m r a para fa . — A sze ren ­
csé t len m u t o g a t n i fogja m a g á t s h i r s ze r in t B a r n u m 
sze rződ te t t e . 
(OlCSÓ építőanyag.) E g y i k n e w - y o r k i l ap a k ö v e t ­
k e z ő furfangot beszé l i e l : E g y vá l l a lkozó y a n k e e , k i ­
n e k a v á r o s k ö z e p é n ü r e s t e l k e volt , a l e h e t ő l ego l ­
c s ó b b a n a k a r t axra h á z a t ép í ten i . E czé lból a l a p o k ­
b a n h i r d e t é s e k e t t e t t k ö z z é , m e l y e k b e n k ö z h í r r é t e t t e , 
h o g y m á r v á n y k o c z k á k a t sz ívesen elfogad, h a a z o k e g y i k 
o l d a l u k o n s i m i t v á k ; a z o k b a l ehe t cz imet , c zége t e m ­
léke t , szü le tés i v a g y ha lá lozás i napo t , szóval m i n d e n t 
vése tn i , a m i az i l l ede lemmel n e m e l l e n k e z i k . A sze­
r e n c s é s e s z m e föltalálója m á r a n n y i k ö v e t k a p o t t , h o g y 
be lö lök n e m c s a k egész h á z á t főlépi thet i , h a n e m e g y s z e r s ­
m i n d A m e r i k a összes m á r v á n y fajait g y ű j t e m é n y b e fog­
la lha t ja . E h á z n e v e lesz a „ h a l h a t a t l a n s á g . " V á j j o n 
n e m a k a d - e e g y szomszédja , k i „ r e c l a m h á z " n e v e a l a t t 
e g y épü le te t e m e l , m e l y te tőtől t a l p i g h i r d e t é s e k b ő l 
o g á l lan i . 
Felelős szerkesztő és k iadó tulajdonos: Orbán FerCÜCZ. 
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B r a s s ai á r u - t ő z s d e jú l ius 12. 
frt. frt 
Buza, tiszta 64 kupás fcóble 10.40 11.65 
„ „ „ elegy 7.40 8 . -
Rozs erdélyi 6.55 6.70 „ 
„ romániai , . . . 5.20 5.60 „ 
Kukuricza 5.20 5.70 , 
Árpa . . . . . . . 5 .— 5.60 „ 
Zab, fekete 3.60 3 .80, . 
„ fehér 3.50 3.65
 1 
Haricska o.— 5.40,. 
Lenmag 10 .— 10.50,, 
Borsó fehér 10.50 — . — , . 
„ fekete —. .—
 r 
Lencse 8.90 — . —
 r 
Fuszujka 8.— —.— ,. 
Kendermag 4.60 5.— 
Mák —. .— ,: 
Dió —. .— „ 
Szilva, aszalt —.— —.— „ 
Köles 5.40 6 . - - , , 
Pityóka, sárga . . . . —.— —.— „ 
,, kék . . j) 
Kásák. 
Gyöngykása mázsa . . . 12 .— 22 .— „ 
Árpakása „ . . . 10.20 13.50 „ 
Sárga kása „ . . . 10.50 11 .60 , , 
Lisztek. 
Zsemlekása 15.— 15.50 „ 
Montliszt 00 15.20 —.— „ 
0 14.20 - . - „ 
1 . . . . . 13.20 - . - „ 
2 12.20 - . — „ 
3 11.20 - . - „ 
4 10.20 - . - „ 
5 9.20 - . - „ 
Kukuriczaliszt 5.80 —.— „ 
Haricskaliszt 5.60 —.— „ 
Korpa 2.60 „ 
S z a l o n a ó —. .— „ 
„ uj 44.— 45 .— „ 
„ paprikás . . . 4 6 . — 48.— „ 
„ f ü s t ö l t . . . . 48 .— 50 .— „ 
Sonka csont nélkül . . . 50.— 5 4 . — „ 
,, csontos . . . . 45 .— 46.— „ 
Szalámi 7 0 . - 72 .— „ 
Turó ó vedre 
,, uj . . . . 
Sajt 
Orda 
Kaskavál oka . , 
Sóstej dézsája 16-
Vaj olvasztott teh. kup. 
» juh „ 
Hájzsir kup. . 
Lenmagolaj kup. 
Lábzsir „ 
Tej, bivalj „ 
tehén 
frt. 
. . '. 3.40 
. . . 3.20 
. . . 3 . — 
. . . —.80 
-17okás —.— 
1.50 
1.20 
frt. 
- . — i g 
3.50 
3.20 
-.85 
1Í60 
1.15 1.20 
1.06 
- . 8 6 
1.10 
—.16 —.— 
— .10 — . _ 
Gyapjú czurkán okája . 
„ „ fehéi* . 
„ szürke 
,, ,, vör. fek. 
,, sztógos fehér 
„ „ szürke . 
„ bárány mezőségi . 
„ „ havasi . . 
„ ,, fekete . , 
„ „ szürkés . . 
„ czigája, fehér . . 
,, „ naturvörös. 
„ „ tépett fehér 
„ kalapos mezőségi . 
,, „ havasi 
Kecskeszőr, fehér . . . 
„ szürke . . . 
Marhaször 
Nyersbőrök. 
—.90 
—.70 
—.85 
—.75 
—.65 
1.10 
1.25 
1.20 
1.— 
1.20 
1.30 
1.— 
1.— 
2 . -
—.54 
—.40 
—.30 
—.75 
- . 9 0 
- . 7 6 
l ! l 5 
1.30 
1.35 
1.45 
1*05 '„ 
2 . 1 0 , , 
- . 6 0 , , 
- . 4 5 „ 
- . 3 5 „ 
Ökörbőr párja. . . 
Tehén . . . 
Juh „ . . . 
Berbécs „ . . . 
„ czigája, párja 
Kecske és czáp párja 
Gidó bőr . . . . 
30 .— 36 .— ,, 
2 4 . - 2 8 . - , , 
3 . 1 0 , , 
3 . 4 0 , , 
3 . 2 0 , , 
5.60 „ 
1.08 „ 
2 .— 
2.80 
2.80 
3.50 
1.05 
Brassai készitméuyek. 
.80 
.70 
.10 
60 
.80 
.50 
90 
Posztó, szederjes 8 / 4 
ii ii li 
„ meliertes % . . 
„ szürke szederjesssel 
,, szederjes veressel . 
,, szürke . . . . 
,, buzavirágkék s / 4 . 
„ kék • / ; ' . % - . . 
„ 3pecsétes szed. 
V 
11 11 11 /4 
„ vörös meliertes % 
ii ii ii szürke 
,, natur-vörös . . 
Abaposztók Nr. 1 . . . —.60 
„ 2 . . . - . 6 4 
ii ii 3 . . . .72 
4 74 
ii ii ^ • ' * 
keresztényfalvi . . . 35 -
rozsnyói 34-
bráni 42-
Moldon 55-
Szederjes kék flanel . . 56-
„ meliertes szürke . . 5 4 -
„ vörösmellértes . . 54 -
,, kék csíkos . . . , 54-
„ fehér 5 2 -
„ rozsnyói fehér . . 44-
„ „ kék . . . 46 -
„ ,, csíkos . . 
„ „ Yörösmell. . 46-
„ „ szürkekékkel 
Halinaposztó fehér . . . 32 -
„ fekele . . . 3 4 -
„ nat. kávészin . 3 6 -
„ fest. . „ . 3 4 -
,, szürke . . 
Babavári fehér . . . . 6 0 -
„ sötétszürke . . 6 2 -
„ fekete . . . . 
,, kávészin . . . 6 4 -
„ világos szürke . 4 8 -
Csuklya. kötése . . . . —.— 30.—ig 
2.20ig 
1 .80 , , 
22.0 „ 
2.25 „ 
2 . 2 0 , , 
1 .80, , 
2 . -
1.60 „ 
3 . 2 0 , 
2.40 „ 
3.20 
3 . 1 0 , , 
2.10 „ 
-36 kr 
- 3 6 „ 
- 4 4 „ 
-67 „ 
-80 „ 
-75 „ 
-76 „ 
- 7 5 „ 
-73 „ 
-46 „ 
-48 „ 
48 „ 
-47 „ 
46 „ 
- 3 4 „ 
-35 „ 
-38 „ 
-35 „ 
28 „ 
-64 „ 
-64 „ 
63 „ 
-68 „ 
-52 „ 
tarka, dar. Nr. 
frt. ~~ 
fehér „ Nr. 
frt. 
Cserge k. 
3 4 
7.60 
4 
9.50 
5 
11 50 
6 
szürke Nr. 
frt. 
6.40 
3 
7.60 
4 
8.40 
5 
10.— 
6 
7.60 8.80 
egyszerű fehér drb. Nr. 3 
10 50 11.50 
4 5 
frt. 
szürke drb. Nr. 
8.60 
3 
9.40 
4 
10.40 
5 
frt. 
Gyapjú pokrócz 
Ord. 
Bánáti ,, 
7 40 8.90 11 .— 
. . 1.40 5.60SÍ 
. . —.90 1.50 
. . —.80 1.10 
Szőttes kék vörössel 7/s singe 19—20 kr. 
„ közepes 17—18 „ 
„ forgácsos % . . . 34—36 ,, 
Alsó rekli Nr. 0 1 2 3 
44. 
3 
50 .— 
4 5 
Irt. 
dczt. frt. 32 — 35.— 
Gyermekharisnya Nr. 1 2 
dczt. frt. 3 . — 3.40 4.— 5.— 6.50 
Női harisnya kies. dczt. . . frt. 12 .— 
,1 nagy „ . . . 
Férfi „ „ . . . 
ii ii ord. „ . . . 
Kötélverő munkák 
Szebeni nagy 1000 csomó 
„ kicsiny „ „ 
Hámistrang hosszú 1000 drb. 
„ kurta „ „ 
Kötőfék dufla „ „ 
,. egyszerű „ „ 
Hosszú kötél okája . . 
Kulacs 3 kupás . . . 
ii 2 „ . . . 
ii •'A ii . . . 
. . t . . . 
Kalapok: 
Kossuth Nr. 
frt. 1.30 1 10 1.— 
Klapka Nr. 1 2 3 4 
frt. 1.60 1.25 —.— —.— 
vidéki 20 kr. alább. 
,, bojtos Nr. 4 5 6 
frt. 1.40 1.— 80 kr. 
borzas tetejű í\r. 1 2 3 
frt. 1.50 1.40 1.30 
kerületi 20 kr olcsóbb. 
13.50 
7.— 
4.— 
58 .— 
53 .— 
103.— 
73 .— 
133 — 
78.— 
—.67 
Moldovai magyar hosszu dar. 1 frt.,, 
,, félinagas ., 90 kr. 
Szesz 34—36 fokos . . . — 19 kr. 
Kotogen I. mázsa . . . 13.50 —.—ig 
„ II- 13- « 
Ugróin „ . . . 17.50 18.— „ 
Repczeolaj „ . . . . . 34. . — , , 
Firnisz „ . . . 38 .— —.— „ 
Eczet vedre —.48 —.— „ 
„ szesz 6 4 % . . . —.80 —.— „ 
Viasz mázsa . . . . 85 .— 90.— „ 
Méz „ 85 .— 90 — „ 
Gubics „ 8.50 10.— ,, 
Szkumpia ,, . . , . . 7.— 8.- - „ 
Szattyán „ 85 .— 80 .— „ 
Kordován kötés . . • . 36 .— 40 — ,, 
Hamuzsir 1 5 . — 1 6 . 5 0 , , 
Sóshal, pozsár, egy lóteher 64.— 65.— „ 
„ harcsa és viza „ . 95 .— —.— „ 
Kender jnázsa . . . . 19.— 27.— „ 
Len köve 1.10 1 .20 , , 
Tűzifa öle 8 50 10 .50 . , 
—.88 
—.58 
—.53 
—.33 
—.27 
—.19 
„ ónas darabja 40 kr. fennebb. 
„ felszerelve darabja 20 kr. fennebb 
Hordócsap tiszafa 100 db. frt. 8.— 9. 
„ szilvafa „ „ 7.— 7 5 0 , , 
„ fehér ónas „ 9.— 12 .50 , , 
Cserhaj mázsa 
Gyertya 
takarék mázsa 
Szappan sárga ,, 
,, szurok „ 
„ tarka „ 
Fagyu juh olvaszt. „ 
„ „ nyers „ 
Marhahús fontja 
Disznóhús ,, 
ig Berbécshus „ 
Háj friss „ 
„ ó „ 
9.20 — .— 
30. 3 1 . — 
32. .— 
2 3 . — 24.— 
20. .— 
20. .— 
18 - - 2 0 . - , , 
20 22 kr. 
26 „ 
16 „ 
45—46 „ 
Piaczunkon elkölt kukor icza 5 0 0 0 köböl. Rozs 1 4 6 0 köböl. Zab 5 0 0 köböl. Tisz ta buza 240 , árpa 4 5 0 köböl. Rak tá ra ink el vannak látva törökbuzával. 
HIRDETMÉNY. 
A cs. és kir. hadtengerészethez, ideiglenes 
hadbiztosi növendékek gyanánt, fölvétetnek olypn 
ifjak: a kik é l e t k o r u k 18 - ik évét e l é r t é k , t a u u l -
mányaikat a felgymnasiumban, íelsö ipartano­
dában, — Realschule, — esetleg kereskedelmi, 
vagy katonai akadémiában, jó sikerrel bevégez­
ték; továbbá testi kifejlődöttségöknél fogva a 
hadi szolgálatra alkalmasak, és a fölvételi vizs­
gát a számtanból és német nyelvből jó sikerrel 
leteszik. 
A számtani vizsga tárgyai: 
A számok oszthatósága; a közönséges és 
tizedes törtek; hatványozás; gyökvonás, a leg­
használhatóbb rövidítésekkel, viszonyok, arányok 
és ezek alkalmazása, láncz-szabály; átlagos 
számítás. 
A német nyelvbeli vizsga tárgyai: 
írásbeli fogalmazványok, biztosság és ügyes­
ség a dolgok világos előadásában, a legújabb 
német irodalom kiválóbb termékeinek ismerete. 
Idegen nyelvekből azon mérvben fognak a 
pályázók megvizsgáltatni, a mennyire ezekben 
kiképezve vannak. 
Magasabb tantárgyakból, különösen a biro­
dalmi és államtudományi tantárgyakból jó siker­
rel letett elméleti államvizsgák, továbbá az ide­
gen, nevezetesen a szláv, olasz, angol és fran-
czia nyelvek birása, a felvételnél előnyt nyúj­
tanak. 
Azon pályázók, kik a fölvételi vizsgát jó 
sikerrel kiállják, ideiglenes hadtengerész biztos­
sági növendékékül, 400 frt. évi illletménynyel 
fognak fölvétetni; egy évi alkalmazás és az ál­
lamszámviteltanból megkívántató vizsgának jó 
sikerű letétele után a megürült állomásokra va­
lóságos „növendékekül" fognak kineveztetni, s 
s hivatalos eskü letételére bocsáttatni, a melytől 
fogva a számitásba jöhető szolgálati idő veendi 
kezdetét. 
A fölvétel iránti folyamodványok, a pályá­
zók által közvetlenül a cs. és kir. közös hadügy­
minisztérium tengerészeti osztályához intézendők 
és a következő mellékletekkel szerelendők fel: 
kereszt- vagy születési levél; a testi alkalmatos­
ság felől egy tudori ranggal biró katona orvos 
által kiállított bizonyítvány; a végzett tanulmá­
nyokról szóló iskola bizonyítványok; az illetékes 
közigazgatási vagy rendőri hatóságnak a pályázó 
erkölcsi magaviseletéről szóló bizonyitványa,végre 
a pályázó kiskorúsága esetében a szülének vagy 
a gyámnak beleegyező nyilatkozata. 
A fölvételi vizsga végett Polába, Bécsbe 
vagy Triestbe teendő utazás költségeit, a pályá­
zók sajátjukból viselendik. 
81 A cs. és kir. közös H a ű í i g y m i n í s z t e r i u m 
3—3 tengerészeti osztálya. 
Pályázat. 
A kolos-monostori m. kir gazdasági tanin­
tézetnél folyó év november hó 1-sőjével betöl­
tendő 12 állami alapítványi és nyolez intézeti 
szabad helyre ezennel pályázat nyittatik. 
Az állami alapítványi helyekért csak is az 
erdélyi s kapcsolt részekben, az intézeti szabad­
helyekért ellenben a magyar korona országinak 
bármelyikében született ifjak pályázhatnak. 
Felvételi feltételek: legalább 17 éves kor, 
6 gymnásiumi vagy 4 reál iskolai osztálynak 
kitűnő sikerrel lett bevégzése, munkára képes 
egészséges testalkat, s jó erkölcsi magaviselet. 
Az állami alapítványi helyekért folyamodók, 
folyamodványaikat iskolai és szegénységi bizo­
nyítvány, az intézeti szabadbelyekért folyamodók 
viszont iskolai és szülők vagyoni állásáról szóló 
bizonyitványnyal kötelesek ellátni. 
Az állami alapítványi helyekre befogadott 
ifjak az erdélyi országos alapból egyenként 
150 frt. segélyben részesülnek, s lakást, fűtést s 
világítást kapnak ingyen, s a tandíj alól vannak 
felmentve. 
A folyamodások folyó év augusztus 5-éig 
a kolos-monostori m. kir. gazdasági tanintézet 
igazgatóságához nyújtandók be. 
Kolos-Monostor, 1872 július 2-án. 
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Hirdetmény. 
Melynél fogva közhírré tétetik, hogy a köz­
ponti választmány határozata nyomán, a ma­
gyarországi országgyűlésre Brassó szabad kir. 
városa és vidéke részéről küldendő két követ 
választására a vidék részére f. év. július 21-ik 
napja, és a város részére f. év július 22-ik és 
23-ik napja tüzetett ki, s hogy az egyszerre 
nagy számban jelentkező választók által idézhető 
tolongás kikerültessék, következő előállitási so­
rozat állíttatott meg: 
I. 1872 július 21-kén reggeli 8-tól déli 
12 óráig és délután 2-től a vidéki választók 
azon rendben lesznek megjelenendok, a melyben 
az egyes helységek választói a választási helyre 
megérkezendnek. 
II. 1872 Julius 22-ikén a belváros lesz 
megjelenendő még pedig: 
a) reggeli 8 órától déli 12 óráig a Klastrom-
utcza, Lópiacz, Szent-lélek-uteza, Felső- és Alsó-
Korház-utcza, Felső- és Alsó-Nagy-utcza, Széles-
utcza és Szent-János-utczabeli szomszédságok. 
b) délután 2 órától 6 óráig a Halpiacz, 
Felső-Uj-utcza, Felső-, Középső- és Alsó-Fekete-
utcza, 1-ső, Il-ik, III-ik és IV-ik Vár-utczabeli 
szomszédságok. 
III. 1872 július 23-ikán és pedig: 
a) reggeli 8 órától déli 12 óráig az ó-Brassói 
és Bolonyai szomszédságok. 
b) délután 2 órától 6 óráig a Bolgárszegi, 
Mártonfalvi szomszédságok, valamint a ványolók 
(derszte) méhkertek, Alsó-, és Felső-Tömös kör­
nyékében lakó választók. 
A választási helv: a brassói városi ta-
nácsház. 
A választás titkos szavazás utján történik, 
oly módon, hogy minden egyes választó czédti-
láját, mely az általa választott két követ neveit 
tartalmazza a választó bizottmányhoz beadja. 
A kerületi községek és a városi szomszéd­
ságok elöljárói felszólittatnak, az illető osztályuk-
beli választókkal a választás helyen megjelenni, 
az illető választó személy ugyanazonságát meg­
erősítendők. 
A felülvizsgált és megállított választói jegy­
zékek közmegtekintés végett f. év július 6-ikától 
bezárólag 9 napjáig a tanácsház előcsarnokában 
a fekete táblán kitéve tartatnak. 
Bras só , július 5-én 1872. 
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